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缺及财政退 出所形 成的企业资金需求缺 口无
法得到 及时弥补
,
国 有企业的 资金 需求主要
依赖 于 国 有银行
,
其资产 货款 率达  ! 一
∀#∃ !
。
而四 大 国 有商业银行资产 结 构单一
,











































国有 商业银行制 度 变革 与 国 有企业 改
革
、
社会保障制 度建立 以及宏观 经济的稳定

















政府的 直接 支 出
,
使其在 国 民 生产 总值 中 占
较小的份额并随人均 国 民收入的增长 而适 当






































助 于有 效控制 国 有银行信用 风 险的过 度集
中
,
实现 分流两 头 #居 民 高储蓄与 企业高债
务 ∃
,










我 国 国 有企业的根本 问 题不是简单的 负
债率高低的 问题
,































































































商业银行 的 流动性 风险
一
般有如 下表现




款人 的 需求 % ( 投 资业务萎
缩并且不能 以有 效的 主 动性
负债 解决 资金的 来 源 % ) 资














































































存款人 什 么 时候 提取 多 少
。
这种资金运用和 资 金来 源 的
































































































商业银行的 运作 才能步 人 良
性循环 #摘 自 #经济 科学 》
∋− − 年第 , 期 姚 长辉 . 文 ∃
的资金交易机制
。







主决 定借贷 关 系并独立承担





















应 强 化 交 易主
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